Els sindicats by Serradell, Àngel
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Ü ns bons companys perio-d istes ¡ h i s to r i ado rs , i també (molt importants) amics de les nostres te-
rres han insistit perqué una senzilla 
persona com jo aportes quelcom 
per tal de rememorar els anys 
histories de la nostra transició, de 
la dictadura franquista a la recupe-
rado de les Ilibertats democrát i-
ques. i cosa molt important ['auto-
nomía del nostre poblé i la total re-
cuperació deis nostres drets nacio-
nals. Transició que es podía pro-
duir en dues perspectives: la d'una 
simple reforma i la d'una ruptura 
democrática; havent-se decidit per 
la pr imera i per mot ius que no 
plantejarem aqui, i avui, per no ser 
aquest l'objectiu. 
Transició que va arribar després 
de llargs anys de Ituita popular i 
que cada u la pot emmarcar en la 
Ángel Serradell 
durada d 'anys que cregu i mes 
convenienl, pero jo m'inclinaria peí 
període de poc abans de la mort 
de! dictador fins a la primera victo-
ria del PSOE en e lecc ions de-
mocrátiques, i aixó perqué pensó 
que van ser els anys ciau per a 
l 'enderrocament de la dictadura 
fins a garantir la transició. 
Mosaltres, s indical istes, vam 
haver de l lu i tar Fermament per 
aconseguir la nostra transició sin-
dical paral.lela a la política. 
En aquest terreny. sindicalistes 
d 'avantguarda en aquells anys, 
com: Coromines, Caballero, Agún-
dez, Ataz, Segura, Pasqual, Suñer, 
Mera, Mavarro, Ferran, Lorente, 
Serafí, el mateix que escriu i d'al-
tres, van jugar un paper dirigent i 
actiu en les distintes opcions sindi-
cáis que en aquells moments con-
figuraven el mapa sindical a Giro-
na: opcions minoritáries, la majoria 
i opcions majoritáries, la minoría, 
van entendre, la majoria de les ve-
gades, que per sobre deis interes-
sos partidistes existien els interes-
aos de classe i nacionals, i aixó 
feia possible les accions unitáries 
en el terreny de la Iluila laboral i 
social i aixi ho demostra la positiva 
col.laborado de les nostres comar-
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LIR primer de maig soia /a pluja a ¡a plai;:a de Pompcu rabia de Girona. 
E¡s uaguisies de la construcció a la Gran Via, enire ¡a Casa Sindical i el Gouern Uuií. 
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ques a i'éxit de la transició a través 
de nombroses acc ions al llarg 
d'aquests anys, accions que la ma-
joria de les vegades es movien al 
voltant de les reivindicaclons labo-
ráis en el marc de la negocíació 
col.lectiva I de les accions de soli-
daritat provocades per l'acció re-
pressiva de la patronal i del poder 
polític. Accions concretades 
j en manifes tacions contra 
l'atur, per la defensa de 
convenís sectorials, mani-
festacions reivindicatives 
en diades com el Primer 
de Maig, accions con-
:retes a nombroses 
empreses, vagues a 
sectors de produc-
;¡ó a Figueres, Banyo-
les, Olot, Ripoll {Tex-
til), Palafrugell, Bla-
nes, Sant Feliu 
de Guixols. Ca-
pítol a part mereixen les accions de 
SAFA a Bianes, TORRAS i Quimics 
a Girona, la construcció en dues 
vagues generáis amb participa-
cions properes al 100%, i moltes 
d'altres a nivell d'empresa, la vaga 
general de Paper i Arts Gráfiques 
amb el 90% de la participado i els 
35,000 treballadors en vaga com a 
apor tac ió a la general , a nivell 
d'Estat, del 12 de novembre de 
1976. 
Els rams mes importants 
en aquest periode important 
en la Iluíta, d'una banda, per 
la defensa deis inleressos 
laboráis i avantatges 
socials deis treballa-
dors. i de l'altra, en la 
col . laboració general 
del país en la Iluita per la 
recuperació de la democracia i el 
restabliment deis drets nacionals 
de Catalunya, foren. al meu enten-
dre, la Construcció. amb el Paper i 
Arts Gráfiques a Girona, TAlimen-
tació i la Pell a Banyoles, el Textil i 
la Construcció a Bianes, el Textil a 
Ripoll, el Suro a Palafrugell i l'Hos-
taleria a zones importants de la 
nostra Costa Brava com ara Lloret, 
Sant Feliu de Guixols i Bianes. 
Malauradament, no sempre els 
Sindicáis actuaven unitáriament 
com a conseqüéncia d'interes-
sos part idístes: dones van 
haver-hi mol tes acc ions 
dutes a terme per una sola 
de les distintes opcions sin-
dicals ex is ten ts en 
aquells moments, 
aixó era motiu 
^ I d'éxits molt rela-
v M tius, i de vega-
^Hl l ídes , no poques. 
motiu de fracas-
sos, per aconseguir objectius 
importants. 
Amb les manifestacions 
de rOnze de Setembre per 
l'Estatut d'Autonomia també 
els sindicats hi juguen un paper im-
portant en el terreny de l'organitza-
ció I de la participado activa. 
Segons el carácter d'aquestes 
Iluites existeixen notables diferen-
cies de participació com a conse-
qüéncia de la febiesa orgánica de 
les organitzacions sindicáis, puix 
que tot alió de posítiu que tenien en 
el poder de convocatoria, ho patien 
en febiesa orgánica per manca 
d'elements físics experts en l'orga-
nització i dírecció del sindicalisme 
a les nostres contrades. 
L'estreta col.laboració en la Ilui-
ta política peí canvi faria possible la 
construcció de sindicats Porls i si-
tuar-§o5 en condicions óptimes per 
tal de jugar el paper que els corres-
pon, cosa que s'aconsegui fins pels 
volts del 1980. any en qué es pro-
dueix una important davallada 
d'afiliació en els sindicats majorita-
ris, davallada com a conseqüéncia 
d'haver acceptat els pactes de la 
Moncloa, en la seva ne-
gociació del Pacte a 4 
bandes i ael Acuerdo 
Marco.. L'autorenúncia 
i els sacrificis que van 
exigir aquests Pactes 
no havien comportat 
una millora de la situació 
deis t reba l ladors . ja que 
només s'havien complert els 
aspectes mes negatius (com la 
congelació de salaris) i van teñir 
l'efecte de generar la desconfianza 
deis obrers vers els sindicats. Da-
vallada que persisteix l'any 1982, 
malgrat la victoria del PSOE a 
les e l ecc ions gene rá i s 
d'aquest mateix any. 
Serveixi aquesta petita apor-
t a d o per memoritzar un xic els 
anys clau de la transició política al 
nostre pais; petita apor tado que 
amb seguretat he estat omissiu 
amb alguns importants companys 
que mereixen la seva menció, aixi 
com amb algún aconte ixement 
digne de! periode de la transició. 
CJs prego que em perdoneul JV 
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Una comissió d'Escoles d'Aduits en Lluila reiuindicani un augment det cupo de mestres 
Jiiül Casero, líder i uícüma de ia. transido. 
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